コクサイカ　ニ　タイオウシタ　ショウギョウ　キョウイク　ビジネス　エイゴ　ノ　ジッセン　ホウコク by 手塚 雅之 & 山田 将与
国際化に対応した商業教育　：　「ビジネス英語」
の実践報告




































I1騎手 改 改訂前 備 来J I1買序 改 改訂前 官詰 考
1 流通経済 商業経済 I 名称変更 12 商業法規 商業法規
2 簿 記 簿簿記記会会計計II 統 l仁Lコ 13 英語実務 貿易英語 名称変更
3 情報処理 情報処理 i 名称変更 14 国際経済 弱? 三丘lX L
4 計算事務 計算 務 15 工業簿記 工業簿記
5 総合実践 総合実践 16 !l工斗三 簿記会計I /ノj- 商t
6 課題研究 新 三日九又 17 税務会計 税務会計
7 商ー 口口 商 r:l口口 18 文書処理 文 ン務グ 統 メIコふタイ
8 マーケティング マー ケティング 19 プログラiング 情報処理I 分 湾住
9 商業デザイン 商業デザイン 20 情報管理 情報処理I /ノj- 離
10 商業経済 商業経済I う} 離 21 経営情報 経営数学 名称変更














簿記会計科目群 各分 簿記会計分野 簿記、工業簿記、会計、
野 (会計科) 税務会計

























































































































































底員。 Good ( ) . May I help you? 
マコ白 Yes，I have a ( ) . The name i s Yosh i da， Mako Yosh i da. 
Q;員:Yes， Miss Yoshida，問'vebeen expec¥ing you. This way， please 
応員 Thisone is yOlJr table. You can have a good view of our show 
from here. The show s¥arts a¥ ( 
マコ:Th i s i s f i ne， ¥ hank you 
応員。 Pleaselet me know when you are ready ¥0 order 
ケンジ Er..・官ha¥'s ¥he chef' s special i ¥ytoday? 
Q;員:I t's ( ) s¥roganoff. 
ケンジ Sounds good. I ¥h i nkl' 1 have i ¥.
j富民( ) . please. The wai ter wi 1 come ¥0 ¥ake your order. 
j苫員 2: ExclJse me. may 1 have your order? 
ケンジ‘胃e'1 have beef stroganoff the chef' s special i ty¥oday 
底員 2: 1¥ comes wi¥h a ( ) salad. What dressing would you like? 
ケンジ Thousand 1 s 1 and， p 1 ease. 
マコ l'1 have v i negar and 0 i 1 
活員 2 官ouldyou 1 ike anything to drink before dinner? 
ケンジ Yes， a glass of house ( ) • please 
マコ Thesame for me. please. 
ケンジー胃e'1 have ( ) after dinner. That i¥. 
































































































































2 )倫子・ヴァーダマン平成 8年 そのまま使えるト
ラベル英会話創育
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